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Folyó szám 127. Bérletszünetbon.
Ma hétfőn, 1905. évi január hó 23-án:nuzzo
ELSŐ RÉSZ
I. Frizzó induló. 
II. A „ z á l a r c z o e  b á l o n -
Személyek:
^ I — — —  — — — Frizzo.A kisasszony \
III. Ö óra 23 perczes vonat indulása.
Bohózatos tréfa 2 képben 
Személyek:
1 A prolog,
2 Anasztázia, az anya
3 Olga leánya, Fortunató menyasszonya.
4 Fortunató, egy együgyű vidéki, Olga vőlegénye
5 Enrikó, Olga szeretője l iV l  r /y n
6 Giacomó, szolga ^ *
7 Egy vasúti portás
8 Egy vasúti pénztáros
9 Egy vasúti hordár 
10 Egy angol
átváltozó művész
első fellépte. ♦ ♦ ♦
MÁSODIK rész 
Egyveleg 4 képben — 100 személylyel,
A képek czimei:
1 -só kép: A , Párisi Mulató* igazgatói irodájában 
2-ik kép: A müvézek öltözőjében.
3 ik kép: A szinpadon.
4-ik kép:5A „Mulató* műsorra.
MŰSOR:
I. Nyi ány.
II. T a k -T ik  T ak  (japán-parodista.)
III. Madmoiselle Juliette. (Fouges) Excenirique énekesnő
IV. S ig n o r  G alietti. (Tenorista.)
V. D o-m i-so l. Zenebohócz.
VI Hoffman, a mimikus.
VII. Hermán, a bűvész 
VIII. AG \ .  (Újdonság — Frizzótól.)
IX Nagy zenészek bemutatása
X. MiSS Lója F u ller . a) A táncz b) Szín változások. o)A nem­
zetek. d) Apotheozis.
XI. Gróf Cagliostró.
XII Frizzo eltűnése 
XIII. Frizzograph,
A teljesen uj díszletek, jelmezek és felszerelések, melyek E Ó  tulajdonít képe­
zik. — Olaszországban, Aneonában, Buffoni tanár, festőmüüész műtermeiben készültek.
HÉ^ I. W  r M^ 10 tagból álló művészi és technikai személyzet, u. m ügyve­
zető, titkár,f karmester, három gépész, két öltöztető, fodrász, villanyvezető kiséri.
Hel fc*. «vilnt .
-
TJtalváriyjegyek: nem érvényesek.
jULUiiiap; n w u ü jnuzzoHolna , kedden, január hó 24-én „Bw — bérletszünet.világhírű művész vendégfellépése. Teljesen uj műsorral, uj díszletekkel.
MŰSOR: Szerda, d, u. 4 órai k ezd e tte l Frizzó 3-ik  v en d ég já ték a . Szerda, este bérletszünet „0 “ — Frizzó u to lsó  v e n d é g ­
já ték a . Csütörtök, bérlet 95 ik szám „C“ — A b o ld o g sá g .Vígjáték — Péntek, bérlet 95-ik szám „B* — Ján os vitéz. Daljáték. — 
Szombat, bérlet 96-ik szám „C“ — T é v e d é se k  játéka. Vígjáték. — Vasárnap d. u bórletsziinetben félh-ilyárakkal K o rn ev iile i  
harangok. Operett. — Vasárnap este bérletszünetben (először) M iniszter vá lság . Vígjáték.
O e te s s ttB , v étm í » 7 e«eá» 1905 -102 igazgató.
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